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表１　 ある年度に ECFA加盟企業がある地域で全体の何％の注文を受けるかあるい
は事前調査を請け負うかを従属変数として、前年の当該数値と前年の ODA
地域配分比率という二つの変数を独立変数とした場合の、各係数の値の推定
結果
独立変数 従属変数＝BUSINESS [t, p]
非標準化係数（標準化係数）
従属変数＝ BUSINESS [t, p]
非標準化係数（標準化係数）
期間 第一期：1976年度―1983年度 第二期：1997年度―2004年度
定数
BUSINESS [t-1, p]
ODA [t-1, p]
自由度修正済み決定
　係数
観測値
3.6864
0.7015***　（0.6306）
0.1455**　　（0.3100）
0.7790
32
0.5210
0.3442**　　（0.3556）
0.7049***　（0.6380）
0.9740
32
丸括弧内は標準化係数。***: p<0.01, **: p<0.05, *: p<0.10（両側検定）
出典：BUSINESS：第一期：ECFA（1984）　第二期：ECFA『ECFAニュースレ
ター』
ODA：外務省『ODA白書』東京：外務省
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記述統計量
観測値 最小値 最大値 平均 標準偏差
［従属変数］ 1976–1983年度 32 8.6 51.2 24.48125 12.2657
BUSINESS [t, p] 1997–2004年度 32 1.5 67.3 22.6125 23.0809
BUSINESS [t-1, p] 1976–1983年度 32 8.6 45.8 24.575 11.0268
1997–2004年度 32 1.5 67.3 22.64375 23.8432
［独立変数］ 1976–1983年 32 5.6 77.2 24.44375 26.1332
ODA [t-1, p] 1997–2004年 32 3.1 63.2 20.28125 20.8884
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